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電気釜のデザインと広告の変遷における調理家電と食文化の関係
The Relation between the Food Culture and the Electric Cooking 
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　In 1955, Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd. introduced the first automatic electric rice cooker, which was a dreamlike 
product that allowed rice to be cooked by merely placing it in water and turning on a switch. Due to its convenience 
and people’s familiarity with rice, the electric rice cooker quickly became an indispensible small appliance in 
Japan and was soon exported to other Asian countries. Herein we discuss the effect of the local food culture on the 
development of consumer electronic products. Specifically, we consider the relationship of living culture and the 
spread of the electric rice cooker in Japan by reviewing its design and advertising history, and then compare the 





























































































図１　東京芝浦電気ＥＲ - ５（１９５５年） 図２　伝統的な羽釜　（２１＿２１デザインサイト








































　同じ 1988 年、パナソニックは、IH（Induction Heating,
電磁誘導加熱式）方式と呼ばれる、内釜自体が熱を発する






































































































































　　　　　　（出典：「読売新聞」1956 年 1 月 22 日付 朝刊） 図１１　東芝電気釜広告「熱・米・熱」
　　　　　　（出典：「読売新聞」1958 年 4 月 7 日付 朝刊）
図１２　東芝電気釜広告「奥様の手足となって」
　　　　　　（出典：「読売新聞」1958 年 3 月 19 日付 朝刊）
図１３東芝電気釜広告「あなたは一日寝損っている」
　　　　　　（出典：「読売新聞」1957 年 10 月 18 日付 朝刊）
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（出典：「朝日新聞」1973 年 11 月 11 日付 朝刊）
　　　　図１４　タイガー電子ジャー　　　　　　　　　
　　　　　　　　「炊きたて」広告
























































　　　　　　　　　　　　　　　(2014 年 9 月 25 日閲覧）)
図１６　ナショナル（現：パナソニック）
ＩＨジャー炊飯器広告
　　　　　（出典：「朝日新聞」1988 年 10 月 22 日付 朝刊）
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The Relation between the Food Culture and the Electric Cooking Appliance 
4. 韓国における電気釜
4-1. 韓国の電気釜市場






























CUCHEN の 2 社によりほぼ占められている 31)。これは、韓















　ソウル市の弘大（ホンデ）地区にある Modern Design 
Museum には、1960 年代から 80 年代に韓国内で販売さ
れた多くの家電製品が展示されている。同館に展示された
1970 年代から 80 年代にかけての電気釜のデザインからは
同年代における日本製電気釜のデザインの影響が強くみら
れる。図 18 33) に、同館に展示された電気釜と韓国におけ
る最新の電気釜を、図 9 に示した日本における電気釜の変
遷と対比させて示す。韓国において電気釜の普及期となっ


















ナリティーの高いデザインが見られる。図 19 34) に韓国の
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